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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia hybrida, Michx. USA, Connecticut, New London, New London County.
North Stonington: Wyassup Lake, middle of E shore along Murphy Road. Elevation 302 feet.
41°29'24"N 71°52'07"W, 41.49, -71.868611, 2004-08-08, Gordon C. Tucker, 13817, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/12223
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